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fertig vorliegend, den Verf. fast 10 Jahre lang in Anspruch nahm. Noch 
in diesem Jahre wird die letzte Lieferung erscheinen und des Lexikon 
wird dann uber etwa 67 000 organische Verbindungen Auskunft geben. 
Aus dieser Riesenzahl kann man schon schlieken, dals ein Werk rnit lexi- 
kalischer Anordnung der Verbindungen fur den Organiker von aul'ser- 
ordentlichem Werte sein muk, dars die Arbeit einem dringenden Bedurf- 
nis entsprungen ist. Dafs das System des Verf. ein treffliches ist, und 
darauf kommt es in erster Link an, beweist. zur Genuge die Thatsache, 
dak die Deutsche Chemische Gesellschaft dasselbe fur ihre Berichte an- 
genommen hat. Das Buch ist demnach fur jeden Organiker ganz unent- 
behrlich. B'. W. Kkster. 
Expedition S. M. Schiff ,,Pol&" in das Rote Meer, nordliche Halfte 
(Oktober 1895-Mai 1896). IX. Chemische  U n t e r s u c h u n g e n ,  
von KONRAD NATTERER. 65. Band der Denkschriften der mathematisch- 
naturwissenschaftlichen Klasse der Kaiserlichen Akademie der Wissen- 
schaften. 128 Seiten mit 11 Tnfeln. (Wien, CARL GEROLD'S OHN, 1898.) 
Analytische Studien. Abhandlung zum Jahresbericht der technischen 
Staatslehranstalt in Chemnitz , von GEORG BORNEMANN. 80 Seiteri. 
(Chemnitz, J. C. F. PICKENHAHN & SOHN, 1899.) 
Die kleine Arbeit enthslt einige kritische Studien uber ubliche Me- 
thoden der qualitativen und quantitativen Analyse. Besonders heben dem 
Referenten die Auslassungen des Verfassers uber das Vorhiltnis der Ionen- 
theorie zur analytischen Chemie interessiert. Wenn diese Theorit., der der 
Verfasser im allgemeinen seine Anerkennung nicht versagt, noch nicht das 
geleistet hat, namentlich auch im Unterricht noch nicht, was inan von 
ihr erwarten darf, so liegt das eben wesentlich daran, dak nur wenige 
analytische Chemie treibende und lehrende Fachgenossen diese Theorie mi  t 
a l lem,  was n o t w e n d i g  dazu g e h a r t ,  kennen ,  dafs sie aber von noch 
vie1 wenigeren so b e h e r r s c h t  wird, wie es fur eine fruchtbringeride An- 
Die moderne Chemie, eine Schilderung der chemischen GroBindustrie, 
von WILHELM. BERRCH. 1. Lieferung. 32 Seiten. (Wien, HARTLRRRN'S 
VERLAG. Preis 0.50 Mk.) 
Das ganze Werk wird 30 Lieferungen mit mehr als 400 Abbil- 
dungen umfassen. Es ist keine fur den Fachmann bestimmte ehemische 
Technologie, sondern es stellt sich zur Aufgabe, in populiirer Behandlung 
den Leser mit allen auf chemiseher Grundlage beruhenden Gewerben und 
Industrien bekannt zu machen. Namentlich ist die grof'se Zahl trefflicher 
Abbildungen ruhmend hervorzuheben. 
Zur Theorie des Farbeprozesses, von E. ROTHELT. 93 Seiten. (Zurich 
wendung erforderlich ist. E: IX liiistw. 
P! W h-&ister. 
1S98. Preis 2.50 Mk.) 
